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    
   
    
  
   
   
    
        
    


    
18,3
45,7
114,5
124,3
147,5
277,5
40,7
54,1
Хмельницька
Рівненська
Чернівецька
Волинська
Тернопільська
Львівська
Закарпатська
Івано-Франківська

      
      
      
5,5 % – до 1 року 
20,8% – 1-4 роки
12,9% – 5-9 років
8,9% – 10-14 років
23,8 % – 15-19 років
21,1 % – 20-29 років 
6,9 % – 30 років і 
старше
   
 

Вінницька
Харківська
м. Київ
Чернігівська
Миколаївська
Київська


      

     
      
      
      
    
      
   

   
       
      
       
   
   
  
     
    
    
    
    
    
   
    
   
    
 
    
      
  
       
    
   
      
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Кількість випадків Летальні випадки
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